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1 En  1985  F.G.  Meier  introduisait  le  concept  de  factoïde,  c’est-à-dire  de  spéculations
répétées si souvent qu’elles deviennent vérité. La place occupée par Chypre à l’intérieur
de la Cinquième Satrapie, sa politique, tout particulièrement la forme monarchique de
ses  cités  et  ses  rapports  administratifs  ou  fiscaux  restent  très  débattus.  Mais
heureusement ce dossier est devenu plus consistant grâce aux nombreuses études de
ces dernières années. La suprématie occasionnelle de Salamine sous le règne d’Évagoras
ou le renforcement progressif de Kition sont des éléments d’une mosaïque à géométrie
variable, où les intérêts politiques sont de loin plus forts que les aspects ethniques.
L’existence de conflits culturels et ethniques est un des factoïdes que l’A. refuse.
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